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It as.i..4 a (doer awl exciting cowed'
(row ptatt to finish, and 'the usual
"quiet e,eetioit" eau not be truthful-
ly Iv: ill ''IIor Saturday's contest, It
%%a., 41oy:L.1w but quiet, the workers
arid "hustler," never allowing it to
grow ; monotonous around the-pdlls.
The it...publicans brought out their
full *strength sea glance at the re-
turns will prove: iliany Democrat.
„howeVer ,remained at home, as may
.-t-en from the result in the Fifth
and 1- trst ward'i where there wee
very ;perceptible galling oft in the
Demoeratie vote.
Ear1:13. ill the day the Democrats
t•tirretpleivii the First and withdrew
their 1 forces to concentrate in the
sevtoluti. and Third. The result justi-
fied the apprehensions felt, and prov-
ed that their action was wise, as
Withers and Ellis were elected by
inajoitities that are not extremely en-
coltraj.ting. It was only by the hard-
est werk and most determined efforts
that they were victorious.
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TherItel ublicaus were well aganix-
ed and had laid their plena with sd-
itiiral.ole precision, but the best: laid
plans •.gang aft aglee" and PO it prov-
ed 11..!7•1 occasion. Their seheme to
'.41,,,,e '' in the close wards.eame
nehr i.r.,ving fatal to Democratic
hope t was discovered in time to
be colinteracted by diligent work.
Felands came and brought
4..verat eolortal men with thew, but
the otIl.a.rs at the Third ward precinct
very tr4t petty decided that they were
not elutitled to vote under the law
whicti governed the ward elections.
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itiChalliti,
...:5•• per y erel for full 27 in.
all-wool plaid flanuele, well
worth down to 2Z.1 in
Ibis sale.
ji!,,• per yard beautiful'
lite- of fanev Outing Cloths,
well worth Vie.
tI ;ter pair for beet 10-4
white Illatiket e ver .0:41 ror
 ey. Aeouralfy 'tool)
*:
spaee, ..h. f-.et, forbodi
oh., 'lie. of the ow.erene e-
, le in p ••
111111 •11. ',trek Y .11
si.• . I e
V •••
IZichardt.. Klein & o
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•
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Rev. Chas. H. Nash is in rec ipt of
chsracteristic letter front .1 ihn
ttitaiti, Of New York, inelopi g o
beck for $1,000 This litudeto re Mu
rinution swells tt,e sum to tarty
13,400, and the election of a It merit(
rett, of and Mr. B. A. lerehrettip keepiug with the- -toeh011
JallieP, wife and daughter, NI i's Lau kod proportions. of the Bspti.t cost-
regatiou is now au aesuryel fit t.
•
N }.\\ Fli s A
-PUBLtelist) it 2-
Era Printing ard rg Ce.
1111 A YEAR.
4 1.•  it11.4, 11t Makin-vile
3•43.4...1 v 1 /4,.4 [natter.
yr i t,h,‘, N. 1$91.
.NP 
Club Rates.
We will furnish the Weekly NEW
ERA and any of the publications
nsined I•elow at prleee indicated:
1 Lk allereivt (tumor,
1, Lv i.),Itsvtlie Poet.
vilohe
4 1 ,...414.3N•11,4
St. 1.0l11,1 TWier • Week Republic
Courier-Jonrual
Cinemas(' 1n,101• r
Cent .1-, .5114e II.•
Nr1•1,014,...
Farmer's litrIlleJeernai .
-••r `sner's Staarsa.ne
Ii iver ,
Harpers Magiunne
thiri•er'• Weelitv.
sr(er's Bazar.
H veer's \ lIii'1Z People
me•ie M 'viz-- •
g•
r•LII N111‘.•
*...1:ItC 4.1101 5 OCietti.
Mr. Se% el, of Hows11, was in
town this week.
Mn. Downer, of Todd county, V. &s
in the city ti-they.
vs". R. la ill iarns,of Molitee, 1.1., is n
tow u on bit:driers.
Mt... Walter show, of Fairview,
the gue•st of NI rs. Elgiu.
is
It V. wallace, of Mt Cannel, Ill., Ho 
Mr AlleitAw ,rtit
Iii registered at the Phieuix te 
knees the guilty party.
C. C. Ns-e, ut Montgomery coup- 
McKee hies the premium tur
ty, wee iii the city yriverday. xbibiti
on at his grocery cst
meut. It ic of the Purple roi
Motion Duliu, of Springfield Tenn. variety, aut1 was raised by 3
is visiting old (heeds in the city. R.. White, of Juliet.. It weig
Me.sra Day OK:lover anti 11. Dallas,
of Meeettor la, were in the city this
this week.
Mrs. Settle, of kenetly, is visiting
her father. or. "fhemas, on South
Virtrithie.treet.
• Mr. sod Mrs. ten Rewline arrived
from Louisville Tue-dayand are the
guests of Mrs. lieut.
Mrs. F. M. tett hut' an.; Miest-r Mar-
• 1011. of B-utteitstowu, are viotturr
this week at Oak (4f0Ve.
Mr. Rufus Fort, a prominent tha.ing Thle 
knows.: lite
pry Itas fouled true Ohio again
eit zee of Sprittgfield, *pent ndsy I I cavarected *it li the r'r
with t re,ret ivre tit'a city. allo failure-. How lit ony, or o
r and Mrs. Wilbur Wilson have tr''und8 
the. are
 
Looted, are<
1101.1-11. The matter Is 4.011 1111
reword to the city aud are now lest igatiou.
keepiug house at Liberty antillFourth
etreeta.
Mrs. J I) M •Pilereon, and el.ildreu
have returned to Madisonville after a
pie-some; visit to Judge Mertiersoil'e
family.
Lieut. Alex Delr of the regular ar-
my WII, tO spend the
with retativee in thee city and Lanus
munity.
Mrs. I W. WPM twin left this
week fo• New florist, is., where
ehe wed , [tend the holidays with
rrlativeo.
Padueali Charleo Jar-
ra 8.-uuders, of Clarksville, P. re in the
city stfethil the. funeral of Dr. Reu-
ben Saunderto
wid re move to the latter place at an
earl) date where Mr. Radford will
engage in buainets, hav:ng pur-
chased an interest in a large hard•
ware lows-.
A Romance is a Nstohell.
She went to a hall; wire too thin
clothing; caught toad; was very ill
for many daye; a devoted admirer
brought a remedy. wteu her life
seemed to hang by a thread; she took
it ; recovered: and, dna ly, married
the man who heti leaved tier life. And
the r mealy he brough• her WW1 Dr.
Pierce's tioldeu Medical Dtscovery
*h eh is a certain eure for all throat
and lung draeases sod scrofulous
compl•itits, of a lAch conoureption is
One
FELAND'S FOES
'Lying to Have Him Indicted for at.
Alleged Notatatton of he CI1,11
Service Law
The Louisville Times makes the
following mention of the etf trt being
made iu certaiu quarters to have In-
ternal Revenue tollector John Fr-
iend indicted by the Federal taraud
.fury on a charge violating the Civii
Service. law by virtually forcing hio
eutehrffinates to contribute money to
campaign foude:
luterual Reveutos Collector Feland,
ot the Owettaboro district, was in the
city yesterday. Coincide4t 11 ith this
fact and some Motile information
furnished The Times from Owens-
boro, is the other fact that there are
112•1 111 times ahead for Col. Felarld
lu other %onto there be going to be a
red-hot tight to indict him at the
coming term of the United States
Owensboro District 4 ourt, Which con
venes January '23.
The ottiole is familiar ith
talked of prosecution and the ebarge
that col. Felaud, as Collector and
the heed of a large !three of • (Heists
and emphoes, has violated the Fed-
er-II C vii seivice law by virtually
toeing li.s employes to ehoetribute
big to campaign funds.
His political enemies iu that sect-
ion hove he el: giving 111.1pellla to the
proorchatioo, and the Li.. Ator-
bey, Unlit d roster Marshal, his
deputies MAI oth the eoutt
not tereu uu Mktg to
take tueir part in the propeller,' prose-
cution, whether floret a sense of jus-
tice or other cause. Not Nu official
snout the 11/eal ustorn-house pre-
tends or admits that he knows ally.
thing about the proposed prosecu-
tion, but the hillside information re
ferred to oe already publ:c property
sitting t`ie know.ng 'Me- down i
the Owensboto and Paducah sect
ions.
It is now known that .wenty-fiv
ituresee have. nerti ,ubpoenzed t
appear te fore the Federal grand jar
when it seeentilee at Owensboro 01
Jaw ary and that P. in in thi
case they are eapectled to testify
That the prosecution is in reinter
and doee uot proved* to risk any sli
ha evideuced by a rather peculia
proceettiur. All of these oubpoemeele
were teemed here in Louisville-, an.
not by the Clerk of the court it
ititieihat fIweitaboro; they were 'are.
(tot), and quietly issued, and sent a
1111 lelly lafe0.1/11.1 Or the 'rejoin
Nlar•lirl for that that Het. There terr
Dii ellitt•e for airy of the Wittlealbas
know • v. hat ass going en, Bud th
Maikeet down there served all of lb
enty -live •utornoorsest, which a
on a number of the Meials In Co
• lector Friend's office and on a nu
her of prominent politieiana and p
litical enemiro of Col. Falatol in tit t
district.
SYRUP OF FUR4,
FrTelueed from the laxative and n
tritious j ie. of California tigsoco.
blue) with the medical virtues f
plante knowu to be motet benefit.'
II) the human 53 oteno, sets getitl
on the kultiey•, liver and towels, f-
feetually elein.ing the system,
poilleg colds and headacries, •
curingthabitual constipation.
a.
-
\fr., 11 I
vic'in. of the Apt, .
A i• rionto • I ,
rt eei II -
it• s -1
11w 1.:vett.itir ! I hi 11sit.i1.1
has su-peiblei
Dr. J. I. Dulin his ten ler 41 ii a
esignation l'orouer of t It nal"
Mr. an I Mrs. Walter A. Radford
have returtnel trona their bridal tour 
*ouuty, havitor lately remitted (o
affil 
now at 
the Hopoiue. Judge Nlorrow 24.
through Florid., Itionned Dr. J. IL Dell Mb to dll
home 51 r. S. Redford. near
out the unrApired term. 1 he a
Penitir. ke Mr. and Mot. Radford pointtneut will be eminently sati
factory and Judge Morrow has do e
well. Dr. Dennis appeared Hi $
morniug anti qualified.
Mr. Ada els, the ellieent 611111 10
gent at this I lace, inform- us that
he statement relatirg to thee. !Israel
or the new del ot ie erroueou
laws are ready but the rontr •t lis
lot been let. This will be d Ile
he next few days and out. Mr. or e
will be in it when it conies
building. The company j9 a
Mat Mr. Forbes shall have a
John Garnett, a proruinent
of the Pembroke vicinity, it t
Lim of the latest reported bu
thief effected an entrance
sleeping apartment Saturday
and rided pockets of the
(cute, which included a ha
gold watch and soveral doll
chaoge. The police here ha
notified of the theft aud
the lookout for the perpetrato
o tile
gm to
SFr
CZ+)
glary.
to hi
night
r cosi
sonic
rs
t been
be on
Mr. Lucien H. Davis an 31iis
Nora Dalton will be united mar-
riage on Tuesday eveuing, De . 22, lit
the Baptist church. The ann ut
went of the a pproachirog nupti Is 111
be received with much fleas re y
the mita), friends of the eoup e, oho
hue among the niest popular Hop-
kiusville't young people. T,1 e cote-
!inony will be performed by Rev. I.
-H. Nash awl will take place at s:liu
It needs ouly a glance at the motto
'monist records in the clerk's tinier?.
:convitice one how coutagiouel ia
malady. Here are the !immoral:seta ei
,oy Mr. Prowthe since Nlonday :1 J. 1
Cavanah to lila Goode; Henry Du 111
to Entine Nlason; James B. It klM11 t14
EMMA W111011, Do. Daniel Co lies 4to
Mary P. Sherrill; E. 31. Hen hto
Emma ta ight ; N1..1 Jordon to Pl. Betu-
ttington ; W.J.Lihe to Grizzle I auctly ;
Guy lumbauks to Ivy Nukes; JOel
flamed to ('arrie' 31Ochell.
The NEW ERA IS in receip -of n
ahon) motto Irtier friitit (.11'llevgle
teaking its retools to a' tack tli 31ont-
atemery I 'ounty grand jury fie( failing
to return billo again•t the t'irii nals of
1the &Imo t Frauklin Bank. I, a re
•I‘sporeti to niedille *it'll the affair if
ate grand jury and the f rank ill
Rink Ne illotild cettoitHy
want better ii. 1. ruiattbn at I safer
gruunds than a e offered iu t le ralli-
er reckless allegations of our en tiy.
mous friend. Why do pm n t brjng
yeur charges layer )011f 0% 1 Hahn-
through your home porters'?
Handaome invitati()114 his
homed ow Mr. and Str•. Davit
for their silver wedding wit
coteur at their rev:deuce
Seveuth street Sstuttlay
Dee. 20th. lie torso, are
irom 8 to 12. '1 he oecasi
bring a Ivey gathering to (hit
ab.e home, as the friends
Mrs. 'fatoly are legion. '1 h
the years of their wedded
have been the fast frirtol
young people; their dottrel
all times been open. 'Mall
social events have °team
their to whirl' the inlet
eerie with plesoure,
IieiI
ily
tit '111
est
vet ig,
111V tell
ini
Mr. itnii
life :Rey
of the
115'11104 itt
ham)
1 wider
still re-
From Wight.. inforniatirn It Ito
lee ion Diet Ns:vv. Etta f die j -ti-
ded In the aeoertion that he mi-
1 troop) tor the 0. 5', exteetiell ii wi I be
businest, men hit 'hr. Jones are at'
honor ant credit to any- en%
The (oseiper of the Louisv le Pod
gives the following ssge advire:
'People cannot te too careful to
avoid la grippe. It pro.tratinft
thowands of person+ in this eity, ant)
reports from mtirer cities indicaie it,
*tanning pre va'rence ev cry II.-
3ectioa. Fifteen or twenty of the
clerks in the L. A: N. (-111.•es are
down; hardly a timik or 111111.1.11,...t
Mg *establishment in the I.:
folet5, Itt,i1 worse than ,ii, it "'-
attacking the 3.01.111g ktelit!..111..14
The Poet, linieed, it is no te•pe•-te,
iii
laeraami,... oily o., olitaltilior *2 I..• Ift,l-
thrta!rued It t • tak. 111111.11,1. nit 'I' "• "I
• ••1/' n as tit- ti r.l. sy rt,11 -,Iti • 
1.; 'r. --
It would be safer s' to take twit. 1.1 " \ • -
grains before breakfast three times
per week hefore any s.)nip'orns up-
y !MUD 6 1111Xt-'t1 anu
pear atot as long as I lie epidellilie con•
sweet pickles intames, iriereasing the dose a. the piain
danger increa.es.- . bu!k at Mckee's the
Two Hearta-rhat Beat as One. LASH
Dr. 1.414111e1 611141 31.-• NIttry r.
Plok Sherrill, of grow-Detour], were .
thl° 1.ht-gool oho!
married at NletKerz -e Kirk on 5Ve et-
nesday, toe foto i nst., by It .v. J. (', IV); Iday (,\''Itr
Tate at :: o'olock Iii. Hilleki.osville.
The at lendants mere \ 1--e einp -
Slierrilt, se Young, Fr Just received at Mc -
Bells!' Cr.-Ns, /5 • •:I 1.1 1 Kee's fine lot of choice,
Nora Co: II., lie eilll ,II N,Jrtnern apples, and
ceeoraied in honor of the au -- will seil cheap.
lin:1011S eVerit. I
The bride, vii,., is nottd for net. ovett."a•-• 7-tot-, I
many atttaetions, never looked 11110le .1.11114.4i';
bealltlf 11 11111.11 /•, 1 1.1-10 ,.111,14111, at- r„ 1„,tn., „t
tired, ,1ie V-, 111 It II arid 1)y5.
of %Ito. itr 11,-IrrieItv
cloth combined velv) and Vitt- 1'01: 1I:\ 'I',
' . 1
I desire to re • 11! 1.0" the Si-ar
'Le 4/'1 I 111.11 ,1 1111 street, I.,
'I he bride at.') groom are ts.• -.1 atol II • k v., britely oectia.1*-,1 1-v
favorrair:y known. lir. C,•111ris tots •Ii,. Si - -lilt.' Vlaotifa,tirring ..1111...-
Ileell prhet13•111g 11,4..1P-the iit :1).. It 1-. t c. •
nett-town for ;several yt•srs at •I 1- 1r
.a. a• -1
rieser)••Ily 10 'Polar, te,A. .• • ti,..
age slit ol higher id lir, . Hr .\
fession.
r,l( v;-. ,.. . ow
1 ...,
'
i(si t :. 'ftl.: L11,
r
- cy
14'74'1.M, Nti
El, :ant 1)re,s I ,,
Vino Flanp, •-
and ‘Voolen..
The greatest Variety 1111.1
Fairest
Fall iitd Wi1116r REP
that we have
I') tither our
--our ,stock ------
l'AIIPETS'ap(1 It It-N
-1 -
:arger than eva•r l!elcre
Call, ;in]
LATE HAM'S,
Nu. 5, )1."111 •i.\ 1 N
IC5 IEIT. :EZ.•
CriLtS;11-1
- 
T=NINT.,
ns hirt4e fresh
.t0(.1; or eN chn hiwr 10 eat and
drink. ((all and see or send for
price list.
.1. J. (.11 ‘\.
Cur. 1st inid sts.,
( i!1(.. Tenn.
PL El:Eh:NE')
Rock Corn ‘,71iis.Kv
and P. 0. Martin't.,
peach and apple bran-
cly at McKee's the CAJ:.,'H
!GROCER:
1.111ito. 
11.111,110,11.....,,,
I 11.11) 111.1-.- Illt• 1.."":'
II' I hi' t 141 II,:
..1/;• • '11 is! 1 Ii
- 1I1,11 1' H
I: I \
McKee has i h • . -
Cal; aT.;1 ,x '1/ .IT'e ,- es- and best ' -
0. niola •. e-, ..', Mc K €.' S, 
f
choice , rand
given re.....t4, n 11-4- a . 1 /I . 1 
, - d
they are v i ',-; fin- .11'1-1 whiEky to I) i f'-.ii 
Mrs. t .11:1... 111:1.•,. j ...• .51 0.6 cheqp, 
 th9 etty. :1 1;.v• 
It
•Ii•ish, .• ,t; ,,. -,.•; ty ri,,-.)•r ov, -
01,111 1•1 -11 I: .1 . , 1.4 1.! 14.1‘...t s:i!, 4 I. \ I:I \ . I. -\ \ 111 .,-.; , \ i. ,, ... , Cy:I-. V
1 ao,,t . I.,%k ;,...,.,1 An „„ 1,-,....... j ,..,-. at Ills V.111. r . on Sla
-i. -dr , ••r, vi, .,• .1', - ;a1, :
ire% • 1 ly 1If• V ft'llir ,11'.." I , I.'"I, ' i'" 'Nil '...".- : "I 
I.-- 
I "-I I:I iI•iiII:,. \'': g t., 0 ..., u .
'B., ! tl,-.i.tfq1,1-' silty,. I..elit 1:i',',":,*.'t l'i' '-: II '1'' I.'"' .. ' . . ' ' 
.I.
dot Ii , . • r shio, •• * 
' 1" . I :, - 'V 1..4 V. t ' I. • IA. tor• s II :1-1••
After the leourifii
bridal party vveot . 11 1i.
yhard C tioliet • y.
1111.1)11.. I %nil
I uiloing up the large,: retail dry
goods in irket iu South-rot _Kentucky
Ins)' be mentioned 31r. T.-31. Jones.
He has attaturel eueeess nier-
cautile life through those- qualitiro,
honesty, integrity and judginetO, so
essential the operation of a large "11: i'11 11re"'""th-v. Qt. " t"t'
establishment like hi,. he !too he fie alls just wh.o.,Ite says. The.
fully abreast of the Mot s in his .e.,- '110-1l. will give Ls rareltil
eetions and his handsome sue,. and wileth Ito 
return,
store room is one of the room lie re. ))111i proposolim in shale.
sorts of the fashionable trade. Soon w -ti fovoro
_
CIII•11.911, 1 1 ,-, Li, A
atitVel IOU 111 11., MI .1 •tri 1. a
%MX Cht1.1.k. • iti.-1. •-• "I. 4.
t.%.3 weeks tike,  tt 11 1/ ..1 1 0:,.! 1.1
Illelitte tilallfeir r atol Ilie It .1
tryinen are guessing Low long a time!
mt•trIll be r'ritl'i:ed I e-instinairig it. i
'ea" i 10 It
If is ureters:feel Ilitt the Chatau- I %v. r.- t ii..13•1 t• It. li.‘Nctn'IY.,
luta einles have concluded iiegtoia- e t to t I t.e" "1 114""'"'k•
times with ex Senator lot:alio !or a /ii, moi„.. righ t to etiostiuto ti, • , - I- nrnn
lecture friliti that tl.siirotaishid 1,„0 ii 
-liIu.i 
101 j
'Jar and 1.1 at-1r. The .1.tte lots 
.t.• IS tite 1 s1,1 11,. st.s. s.t
I, •
•., I . 1 .55 1,
11 1., .•
II it
Royal f aking „ (:_-).‘1 der
Leads All.
"Tit,- R.Iy 11 it ab,ohitoly pure,
for It t qtit-1 iit - t 4. mcolc both for
thsla thti Iciyal flak-
PottAIt...1 • i::.• :1!Ill most
"ill \1 V- 1‘. r.) l'u. D."
/ c '
,0.111 t • t ..o i-tr,Inititted it
pro\ 11o2,-.11 l'ov,der perfectly
f;o::1 vt ti, I, t' ritins substance.
It : 1 :.: .1.. strength of
any • • 1:. knowledge.
-\''\T 1 • 11 !":1 F. l'ii.
"The !:trength
cent. git!atcr I" 
" .t t ti!,,..ttl•in; I find the Royal
1,, thei.:. It is pure,
cont.:in con.; 1 ,!. and is of
" VALADE,
," I.! can.hia."
The lat!..,t the I:nited States
and Canadiai, • :-.110\t- the IZoyal Bak-
ing Po‘\ :-.111,(..rior to ;ill k)ilicrs in lca\-ening
strenetl• i.
Slalciitenis by othe,- iii(tnnfirchtrers fo Me con-
/ran, haz.e been ticclared by the (?t/icial all/hurl/it's
ft/silica/lolls of OiliCia I l'IOrtS.
I.,
. her thi- t 4,... It 11,0.
I. '• . I
t rI ,t, .1
11 .: 1..1 I
V...1:11.11..11 0! I•
1 ills 1114314'
1 3111 111A e
it_tre• mew bui ‘%. -
the I-1 L., 1.: -1..-.1
embody nig all . •• ,:• tit.:
it the Kral:curs,. I 1...1, 1.tf
alloWt.1 I shall go to aork e'. tluuou
delay and guarantee you tire profs.-
tion in five inontlio after begintiiio!
work. I think Huh supphy ample
and the first thing r-...1.•11 .1., ,r,
t, tot., it, .
sink a te-t hole. My esso •ri• • -
the reedy Money to I •411y 11.
tor NI. I pi•opl-es to 4, -
hove •ol "ire! :0 1.
read.; the order comes ;non it
P. Jilin loodo.5 for u forword sr:
noott alitog the e
Lie Courier-Journal ot "
says: '1 he busirtess a lorli br,
ceiteeter Joon Feoend to I. 1W-1,AI e "ix "'it.
.Friday was to au.potot 11"21 1 1 1'1-1',
win, a store-tieept-tr mid ganger Under
Cot Sraitt, t of 1).1111i1'
Collect -r -at tietolerioiti. Mr. Arider-
sou reee iv e I his app otitioeut
WI take charge January I. ID- i-
well known here as a line
*weaker..
Metz Iota hit upon hit 1111,:1•1111.1:,
Illetlitd of distrit wing tonne valua-
ble prizes to 104 patrons. Ile hhs
brought on a giant condi.- which r i:i
be lighted at a certain time and al-
lowed to hurt) out. 'the perlson
gueering nearest the
for the candle to exhaust its It coot-
ures the first priz r #10 in go.d. Lich
purchaser to the extent of 41.141 is
entitled ttt a gut"'...
No eity can boast of more enter-
pricing. plucky and progressive mer-
chants than If. Among
those u ',., - ..11•1 busint 1""'y l'I."1"-  r
titiii.t2,
have. coal, ati in, an lin-ines., vie 11 !II I
Mir loyal banks a shirr' to 1,- 41, ter -
mood later. and will, I, *ill .• 1.41 -
felted should sit 1'411 tii rarry .011 1.141
agreeriletif.
Mr. Jones isa th.dorotOy pra,•;
,11.1 husitierol-likt. Irian :obi his in ,n•
t•r
-, 1 I '
••••••••••..
Th.3 71.11.10.Claii- is
1111.3s., 1,•,‘..1.. 1, -
1111.131, 1OVer
It cent:one 212 leigh s
able musieal inforittriton, o t.,
de.,,,erth..,„1, 10.000 1/0•1. 011
111111 11111s,.• 1.01111.,, 11,014ral.111•121 I
sic( tchr s of ove, 6., IA; 11 1
I ••• r 1.1
.A so it throve relei•tror, V0Val
!Ohl 111 11.1 • and oil. r
t. ,,,,t1 a It' •
r 1 t • t io ,
I, "city.. 1• 1 11,11; 1 •• 1,
I II, Al ra.1,1,411.. I .111,:• • .t - 1,1
elti/ 1/1 1:r.‘11,31 1 1... 11-1,14 \\ •,.
lu st,;-!pe and 1 ney 1:k ;d.
Cbri•tcrois god-- s,•!57
& Burnett's line • the
hi.' Idt.ft•A1.1 1. 111 11. • 0'11
..101 Mee tIdChe 6`(•:,t, It,
elicit in net ti I a lismilm• 1111,1 Will- ; the 'TOWN.
father of 1110ther etilvit hi loti-,11-
let with the to xi two w eks and
, the t grkt reoulis felloo it•
the road puitheti to rapid 1411 title 1011.
There his,, hiewe, 
• 
I, ay ,,, use, ao that it is tit,. roo-k
r ay I t
for doubt that the 0. 5'. wo Id me-
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